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А. В. Дядичев, аспирант ВНУ им. В. Даля 
Процесс равноканального углового прессования (РКУ-
прессование) является одним из способов обработки металлов 
давлением, при выполнении которого материал испытывает 
интенсивные пластические деформации. При прессовании этим 
методом порошковых пористых материалов формируется не только 
ультрамелкозернистая структура, но с осуществляется уплотнение. 
Целью работы является экспериментальное исследование 
деформированного состояния порошковых пористых образцов при 
РКУ-прессовании с помощью метода координатных сеток и 
микротвердости. 
Заготовки для РКУ-прессования призматической формы 
сечением 15х15 мм, длиной 59 мм, исходной пористостью 40% 
изготавливали из стабилизированного медного порошка марки ПМС-1, 
спекали в среде синтез-газа по ступенчатому режиму, затем 
подвергали РКУ-прессованию. Пористость после спекания составляла 
15%. Для исследования деформированного состояния исходные 
прессовки разрезали и на продольном сечении наносили 
координатную сетку размером 3х3 мм. После деформирования сетку 
измеряли с помощью инструментального микроскопа. Поле 
деформаций рассчитывали по методике И.П. Рене. Величину 
напряжений оценивали по изменению микротвердости по 
продольному сечению образца на микротвердомере ПМТ-3. Плотность 
измеряли методом гидростатического взвешивания. 
Установлено, что распределение плотности по длине образца 
неравномерно, что объясняется действием сил трения и отсутствием 
противодавления. Деформированное состояние срединной части 
образца соответствует простому сдвигу. Вдоль стенок канала 
элементы сетки деформируются не только сдвигом, но и за счет 
удлинения и укорочения. На образце наблюдается утяжина, возникающая 
вследствие роста интенсивности сдвиговой деформации. Наблюдается 
немонотонное изменение микротвердости по сечению образца. В очаге 
деформации, получена максимальная микротвердость. Таким образом, на 
основе полученных полей интенсивности сдвиговой деформации и 
микротвердости исследован характер формоизменения РКУ-
прессовании. Получен компактный материал из образца с исходной 
пористостью 15%, но с наличием утяжины ввиду отсутствия 
противодавления. 
